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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.828/64 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del destructor Lepanto,
efectuada por el Capitán de Fragata D. Saturnino'
Suanzes de la Hidalga al de su igual empleo D. Car
los Campos Arias.
Madrid, 31 de agosto de 1964. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núim. 3.829/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del minador Marte,
efectuada por el Capitán de Fragata ID. Luis Berlín
Camuñas al de su igual empleo D. Marcial Sánchez
Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.830/64 (D). Se
aprueba la entrega die mando de la corbeta Diana,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Federico
Fernández-Aceytuno Gabarrón al de su igual empleoD. Gonzalo Va.lcárcel Ochoa.
Madrid,. 31 de agosto de 1964.•
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.831%64 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del remolcador de al
tura R. A.-3, efectuada por el Capitán de CorbetaD. Javier Ripoll Lecuona al de su igual empleo donJosé María Piquer Borrego.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministlerial núm. 3.832/64 (D). Seaprueba la' entrega de mando del calarredes C. R.-1,efectuada por el Capitán de Corbeta D. Juan Ignacio Pérez-España Gómez al Teniente de Navío donJosé Díaz del Río Redicho.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. -...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.833/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Segu
ra, efectuada por el Teniente de Navío D. Antonio
Diufaín de Alba al de 'su igual empleo D. Antonio
Alonso de Quevedo.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.834/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la lancha torpederaL. T.-32, efectuada por el Teniente de Navío D. Ra
món Rodríguez Pontijas al de su igual empleo don
José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.835/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero V-18,efectuada por el Teniente de Navío D. José Carlos
Pérez Moreiras al Alférez de Navío D. Francisco
Javier Romero Aznar.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3,836/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero V-20,efectuada por el Teniente de Navío D. Francisco
Núñez Lacaci al Alférez de Navío D. Antonio Zea
Salgueiro.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excnrs. Sres. ...Sres.
...
EJ
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm 3.837/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (As) (G) ,don Adolfo de Gregorio y Alvarez-Espino cese como jefe delEstado Mayor de la Agrupación Naval del Norte,cuando sea relevado, y pase destinado al Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...•
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.838/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (G) don Ricardo
Mínguez Suárez-Inclán cese como Jefe del Estado
Mayor de la Agrupación Naval del Estrecho, una
vez sea relevado, y pase destinado al Estado Mayordel Departamento Marítimo de Cádiz.
El expresado Jefe desempeñará las funciones especificadas en el punto cuarto de la Orden Ministerial
número 2.382/64 (D. O. núm. 121), y por razón de
su intervención en materia de adiestramiento, estará
también afecto al C. I. A. N. H. E.'
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.839/64 (D).—Se nom
bra Jefe de Instrucción del C. I. A. F. al Capitán de
Fragata (AS) don José Serra Castelló, que' cesará
como Comandante del destructor Alaz7a una vez sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.840/64 (D).—Se dis
pone que los Jefes relacionados a continuación pasen
a desempeñar los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indican, debiendo tornar posesión de los
mismos una vez que haya terminado el curso de Gue
rra Naval que se encuentran efectuando :
Capitanes de Fragata.
(S) (AS) don Luis Arévalo Pelluz.—Jefe del Es
tado Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
(A) don Miguel Romero Moreno.—Estado Mayor
de la Flota.
(AS) don Guillermo Matéu Roldán.—Secretario del
Estado Mayor de la Armada.
(S) (AS) don Jaime Gómez Pablos.—Estado Ma
yor de la Armada.
(A) don Ignacio Manuel Gómez Torrente.—Jefe de
Estado Mayor de la Agrupación Naval del Estrecho.
(H) don Joaquín Contreras Franco.—Jefe de Es
tado Mayor A. N. I. C.
(A) don José María Moréu Curbera.—Estado Ma
yor de la Armada.
(A) don Joaquín López Cortijo.—Estado Mayor
de la Agrupación Anfibia.
(A) don Julián Ruiz de Gámiz.—Estado Mayor de
la Armada.
Capitán de Corbeta.
(F) (AS) don José Luis Fauste Duerto. jefe de
Ordenes de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
•
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.841/64 (D). Senombra Instructor del C. A. S. I. del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán deCorbeta (A) don Emilio Nieto Rioboo, que cesará
como Profesor de la Escuela de Mecánicos y Segun-.do Comandante del destructor Sánchez-Barcáizteguí.Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI ETO
Orden Ministerial núm. 3.842/64 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad de- la Armada :
Comandante Médico D. Alberto Ruiz de Gala
rreta y Mocoroa.—Cesa como Ayudante del Equipo
Quirúrgico de la Policlínica de este Ministerio y se
le nombra Jefe del Servicio Quirúrgico de dicha
Policlínica, sin desatender su destino del Colegio
Mayor "Jorge Juan".
Comandante Médico D. Ricardo Martínez Rodrí
guez.—Cesa como agregado a la Sección de He
matología y Hemoterapia del Instituto de Medicina
Preventiva "Capitán Médico Ramón y Cajal", con
tinuando en su destino del Sanatorio de Marina de
Los Molinos.
Comandante Médico D., Juan García Cubillana.—
Cesa en el Tercio Sur de Infantería de Marina y
pasa destinado a la Escuela de Aplicación del mis
mo Cuerpo. No cesando en su destino hasta tanto
sea relevado.—Forzoso.
Capitán Médico D. Adolfo Juan García Martínez.
Cesa en las Fuerzas Navales del Estrecho, Flotilla
afecta y Comandancia de Marina de Ceuta y pasa
destinado a la Base Naval de Rota.—Forzoso.
Capitán Médico D. Juan Bohorquez Sargatal.—
Cesa en el Cuartel de Instrucción i del Departamento
Marítimo de Cádiz y se le destina como Jefe del
Servicio de Pediatría del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso.
Capitán Médico D. Juan Miguel Goenechea Alday.
Cesa en la Enfermería del Arsenal de La Carraca
y pasa destinado a la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janer". No cesará en su destino de la Es
cuela de Aplicación hasta que no sea relevado.—For
zoso.'
Capitán Médico D. Antonio Pérez Almansa.—Cesa
en la fragata Vasco Núñez de Balboa y pasa desti
nado al Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Forzoso.
Capitán Médico D. Fernando Velayos Gómez.—
Cesa en el crucero Canarias y pasa destinado a la Es
tación Naval de Mahón.—Forzoso.
Capitán Médico D. Miguel Escalona Fernández.—
Cesa en el minador Vulcano y pasa' como agregado
de la Sección de Hematología y Hemoterapia del
Instituto de Medicina Preventiva "Capitán Médico
Ramón y Cajal".—Forzoso.
Capitán Médico D. José López Sánchez. Cesa en
e
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el crucero Galicia y pasa destiilado a la Enfermería
del Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Capitán Médico D. José Carlos Sicre Buenaga.—
Cesa en la Base Naval de Rota y pasa destinado a la
Plana Mayor de la Agrupación Anfibia.—Forzoso.
Capitán Médico D. Angel Teodomiro Lázaro Cas
tillo.—Cesa en la fragata Sarmiento de Gamboa, y
embarca en el crucero Galicia.—Forzoso.
Capitán Médico D. Rafael Fernández Cano.—Cesa
en el minador Eolo y embarca en el minador Marte.
Forzoso.
'
Teniente Médico D. Andrés Guerrero García.—
Desembarca del minador Marte y embarca en el mi
nador Eolo.—F•rzoso.
Teniente Médico D. Juan Francisco González Ca
rrasco.—Cesa en el transporte Almirante Lobo y
embarca en el buque-hidrógrafo Malaspina.—Volun
tarjo (1).
.
-
Teniente Médico D. Jorge Huelm Benítez.—Cesa
en el destructor Alcalá Galiano y embarca en la fra
gata Pizarro.—Voluntario (1).
Teniente Médido D. Angel Larrea Bilbao.—Cesa
en el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa y embarca
en ra fragata Vasco Núñez de Balboa.—Forzoso.
Teniente Médico D. Alberto Román Abad‘ Abad.
Cesa en el buque-tanque Plutón y embarca en la cor
beta Descubierta..—Voluntario (1).
Teniente Médico D. Manuel Solera Pacheco.—
Cesa en el Hospital de Marina de'E1 Ferrol del Cau
dillo y -embarca en el crucero Almirante Cervera.—
Forzoso.
Teniente Médico D. Rafael Benvenuty Espejo.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y embarca en el buque-tanque Plu
tón.—Forzoso.
Teniente Médico D. Miguel García Escobar.—Cesa
en el Hospital de Marina del Departamento Marí
timo de Cartagena y embarca en la fragata Sarmien
to de Gamboa.—Forzoso.
Teniente Médico D. Antonio Cobos Rodero..—Cesa
en el Hospital de Marina dél Departamento Marí
timo de Cartagena y embarca en el crucero Canarias.
Forzoso.
Teniente Médico D. Angel González González.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena y embarca en el buque-hi
drógrafo Juan de la Cosa.—Forzoso.
Tenienta Médico D. José Manuel Gómez Armario.
Desembarca del Hospital de Marina del Departamen
to Marítimo de Cádiz y embarca en el destructor
Alcalá Galiano.—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisco Eloy Martínez
Mingo.—Cesa en el Hospital_ de Marina del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y embarca en el buque-transporte AlMirante Lobo.—For
zoso.
Teniente Médico D. Rafael Adolfo Rey Rodríguez.
Cesa en el Hospital de Marina del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y embarca enel minador Vulcano.—Forzoso.
(1)
•
Estos destinos se hallan comprendidos en el
apartado a), punto primero, de la Orden Ministerial
número 2.242/59 de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.843/64 (D).—Se dis
pone que el Ayudante, Técnico Sanitario, Oficial
segundo, D. Emilio González Allely, sin desatender
su destino del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, quede asignado al Polí
gono "González-Hontoria".
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm, 3.844/64 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gun(lo, I). Manuel López Almisas, sin desatender
su destino de la Policlínica de este Ministerio, que
de asignado a la Escuela de Guerra Naval.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NiETO
Orden Ministerial núm. 3.845/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio. de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal de este Ministerio, se
dispone que el Capellán Mayor D. Carlos Polo Ló
pez-Berdeal cese en la situación de "disponible" y
pase a desempear destino de tierra durante seis
meses, como comprendido en la norma 23 del ca
pítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. 0. núm. 142) ; al término de los cuales
deberá ser reconocido nuevamente en el Sanatorio
de Los Molinos.
Igualmente, y a propuesta del Vicario General
Castrense, se dispone que dicho Capellán pase a pres
tar servicio, con carácter forzoso, a la Agrupación
Independiente de Infantería de Marina en Madrid.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
F-1
NIETO
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.846/64 (D).--1---Se dis
-.Que que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
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Activa D. jesús Bartolomé Martínez cese en el bu
que-tanque Teide y embarque en la fragata rápida
Intrépido.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid. 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núxn. 3.847/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en lós que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Mecánico Mayor de primera D. Joaquín Jiménez
Otero.—Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina.
Subteniente Mecánico D. Fortunato Vega Porque
ra.—Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Subteniente Mecánico D. Pedro Romero Torres.—
Dragaminas Guadiaro.
Subteniente Mecánico D. Rafael Pérez Serrano.—.
Fragata Vasco Núñez de Balboa.
Brigada Mecánico D. Ginés López Baños.—Fra
gata rápida Audaz.
Brigada Mecánico D. Jesús Cordero Peña.—Mi
nador Eolo.
Brigada Mecánico D. jerónimo -Escudier Delgado.
Fragata Vasco Núñez de Balboa.
Sargento primero Mecánico D. Vicente F. Varela
Domínguez. — Plana Mayor de la Agrupación An
fibia.
Sargento Mecánico D. Juan Campos Valverde.—
Remolcador de altura R. A.-6.
Madrid, 2 de septiembre de- 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.848/64 (D).—Se (lis
. pone que los Suboficiales que continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a los que
al frente de cada uno de ellos se indican, con carácter
forzoso :
Sargento primero Mecánico D. Vicente Ortells Mu
ñoz 'de Morales.—Sector • Naval de Cataluña.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Carrasco
Iniesta.—Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Número 200.
Orden Ministerial núm. 3.849/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios. con carácter forzoso, a los que al•
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Condestable D. Orencio Reinaldo Es
tévez.—Destructor José Luis Díc.
Brigada Condestable D. Roberto- Hernández Tos
ca.—Fragata rápida Meteoro.
Sargento primero Condestable D. julio Suárez Rei
noso.—Destructor Almirante Antequera.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Amada.'
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.850/64 (D).—Corno
resultado de expediente iniciado al efecto, y por re
unir las condiciones reglamentarias para ello, se pro
mueve a la categoría de Maestro primero (Cifrador)
a los Maestros segundos (Cifradores) de la Maestran
za de la Armada :
Don Julián López Crespo.
Don jottquín López Pérez.
Don :fosé E. "Marassi Aguilar.
Con la antigüedad de 19 de .julio de 1964 v efec
tos administrativos a partir de la revista -siguente y
confirmándoseles en sus actuales destinos del Gabi
nete de Cifra del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 3.851/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se confirma en el destino. del Par
que de Automovilismo número 3, conferido por
di
cha Superior Autoridad al Operario de primera (Car
pintero) de la Maestranza de la Armada Antonio
Pineda Márquez.
Madrid, 31 de agosto de 1964. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.852/64 (D). Se dis
pone que el Oficial segundo Administrativo D. Carlos
Alvarez del Pulgar, contratado por Orden Ministerial
número 4.079/62, de 21 de noviembre de 1962 (DIA
RIO OFICIAL núm. 265), para prestar sus servicios
en la Inspección General de la Intervención Central (le
este MiDistério, cause baja como tal, a petición pro
pia. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de
la Reglamentación de
1
Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Estableimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que el men
cionado precepto legal determina.
Madrid, 31 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ej,Srcito.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.—Diplomas.—Por ha
ber superado las pruebas del curso convocado por
Orden de 17 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 288)
y reunir las, condiciones señaladas en el artículo 2.0
de la Orden de 17 de noviembre de 1950 (D. O. nú
mero 265), se concede el Diploma para el Mando de
Tropas de Esquiadores-Escaladores, con los derechos
y ventajas que determina. el apartado 6 del artículo
citado-y la Orden de 16 de julio de 1948 (C. L. nú
mero 93) al Oficial y Suboficial que a continuación
se relacionan:
Capitán de Infantería de Marina D. Ramón Espi
nosa Rojí.
Sargento de Infantería de Marina D. José María
Gutiérrez Lanza.
Madrid, 24 de agosto de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 193, pág. 857.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y'5 de septiembre de 19397(D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
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dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 27 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
S,ecretarip, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Alférez de Sanidad Militar de la Armada, retirado,
D. Arturo Morales Peón : 2.080,62 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.600,77 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con bsreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 43 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado coñ dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín
Oficial -del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad debe informarlo. consig
nando la fecha de la repetida notificación y la de l
.
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 27 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Roza,s-.
(I)el D. O. del Ejército núm. 174, página 492.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud 'de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gene Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), 'de confor
midad con 1\as facultades/ que le confieren a este Con
ejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1039 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez,.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
L'y número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley
número 1. de 1964.
Murcia.-Doña María Celdrán Sanmartín, viuda
del Segundo Teniente de Infanterla de Marina clon
Federico Aznar Piñeiro: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número
•
82, de 23
de diciembre de 1961 : 553,64 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 138,41 pesetas mensuales.-To
tal : 692,05 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero -de 1962.-Reside en Cartagena (Murcia). (2).
Cádiz. - Doña Luisa López Jiménez, viuda del
Suboficial de Infantería de Marina D. Francisco Ara
gón 0j0a : pensión n-iensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1%1 : 626,56 pesetas.-Aurnento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, • a partir de 1 de abril
de 1964 : 156,64 pesetas -mensuales.-Total': 783,20
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Puerto de Santa María (Cádiz).-(2).
Barcelona.-Doña Victoria Vallverdú Vallverdú,
viuda del Músico de primera de la Armada D. José
Bou Anquise : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por'
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 156,64 pesetas mensuales.-Total : pese
tas 783,20 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero de
1962.-Reside en Barcelona.-(2).
Cádiz.-Doña Manuela Sa-iz de la Maza, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Francisco
Acosta Picardo: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley núme'ro 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Le-y número 1 dé 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 153,77 pesgeías mensuales.-Total pesetas
768,87 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Alicante.-Doña Dolores Saborni Baudes, viuda
del Segundo Contramaestre D. Emilio Andréu Nava
rro: pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre .de
1961 : 542,18 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
135,54 pesetas mensuales. - Total 677,72 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Haciénda
de Alicante desde el día 1 de enero de 1962. Resi
de en Alicante.-(2).
La Coruña. - Doña Marina Araújo Bentureira,
huérfana del Segundo Contramaestre D. Manuel
Araújo Nieto : pensión mensual que le 'corresponde
por aplicación de•la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 522,91 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 130,72 pesetas mensuales.-Total pesetas
653,63 mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(2).
Sevilla.-Doña Inés Andrade Vela, viuda del Ce
lador Penitenciario D. Marino Ariza Urbano: pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley' número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 522,91.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 130,72
pesetas mensuales.-Total : 653,63 pesetas mensuales,
a percibir Por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en Sevi
lla.-(2).
Cádiz.-Doña -Ana Pilar Gómez Pérez, viuda del
Celador de Puerto y Pesca. D. José Araújo Ramírez:
-pensión mensual que le corresponde por ,aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
474,30 pesetas.-Aumento del 25 .por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
118,57 pesetas mensuales.. - Total : 592,87 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en
Cádiz.-(2).
Cádiz.-Doña María Luisa Brea Durán, .‹Tiuda del
Operario de la Maestranza D. José Barrena Aragón:
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 370,41.-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de.1964, a partir .de 1 de abril de 1964: pese
tas 92,60 mensuales.-Total : 463,01 pesetas mensua
. les, a- percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en San
Fernando (Cádiz).-(4).
Cádiz. - Doña Luisa Cantero Oneto, viuda del
Operario de segunda de la Maestranza D. José Barre
na Aragón : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 589,16 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de.1964, a partir. de 1 de abril de
1964: 147,29 pesetas mensuales.-Total 736,45 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.-Re
side en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña María Blandino López, viuda del
Operario de la Maestranza D. Joaquín Brotón Ara
gón:. pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
• 1961 : 613,47 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
-1964 : 153,36 pesetas mensuales.-Total : 766,83 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz/desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Barcelona.-Doña Matilde Lamoga Rabása, viuda
del Conserje D. Manuel Alonso Mejía : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23. de diciembre dé 1961 : 623,61 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 (le abril de 1964: 155,90 pesetas men
suales.-Total: 779,51 pesetas mensuales,. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en Barcelona.-(2).
Cádiz.-Doña Luisa Aragón Fernández, huérfana
del Patrón de Embarcaciones D. Andrés Aragón No
ria : pensión mensual que le corresponde por aplicar
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ción de la Ley número 82,. de 23 de diciembre de
1961: 514,30 pesetas.-Aumento del 25 .Por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 128,57 pesetas mensuales.-Total : 642,87 pe-‘
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda' de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en- San Fernando (Cádiz).-(2).
La Coruña.-Doña Antonia Luaces Rascado, viuda
del Cabo primero Fogonero D. Juan Anca Romero :
pensión mensual que le corresponde Por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
261,11 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : pe
sétas 6527 mensuales.-Total : 326,38 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día -1 de enero de 1962.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento de haber pasivo, 'la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
•
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento,-que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la rélación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta fe
cha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la
percibirá en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta de la anterior que venía disfrutan
do, el cual nuedará nulo. Pero teniendo en_ cuenta que
la pensión actualizada es menor que la que percibe
por la mínima, más la ayuda, no se abonará cantidad
alguna a cuenta de esta pensión, en tanto no ejercite
el derecho de opción.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuantía,
hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta fecha, y
por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la perci
birá en la cuantía que se expresa en la relación: previa
liquidación y deducción de lis cantidades percibidas
Por cuenta de la anterior que venía disfrutando,, el
cual quedará nulo.
Madrid, 6 de julio de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, P. S.,. el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(l)el D. O. del Eflrcito 1111111. 1S9, página 593.Apéndices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 13 de julio de 1964.-El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid. Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1%1, y Ley
número 1 de 1964.
Madrid. Doña Guillermma Peña Senra, buérfa
ría del Comandante de Infantería de Marina D. Juan
Peña' López : pensión mensual que le corresponde por
aplicación • de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.264,23 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley. número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 316,05 pesetas mensuales.-Total : 1.580,28 pe
setas mensuales, a percibir por la.Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1964.-Reside en Madrid.-(2).
•
Cádiz.-Doña Concepción García Martínez, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. Juan
Alcal Rodríguez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1951 : 1.400,34 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 350,08 pesetas mensuales,-Total: plse
tas 1.750,42 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1964.-Reside en Cádiz.-(2).
Cádiz.-Doña María Cepillo Herrera, viuda del
Escribiente Mayor de la Armada D. julio, Luque Gó
mez : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 890,27 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley • número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 222,56 pesetas mensuales .-Total : 1.112,83
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Orense. - Doña María Ramona Cubeiro López,
huérfana del Contramaestre segundo D. José Cubei
ro Sanjurjo : pensión mensual que le -corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 736,63 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 184,15 pesetas mensuales.-Total : 920,78 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Orense desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Orense.--:-(2).
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Málaga.—Doña Pilar Sánchez Leira, huérfana del
'Contramaestre Mayor D. Emilio Sánchez Santiago:
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pese
tas 1.031,25.—Aumento del 25 por 100 por Lev nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : pese
tas 257,81 mensuales.—Total : 1.289,06 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Málaga.—(2).
Cádiz.—Doña María de las Nieves Caraballo Cor
bacho, huérfana del Maestro Mayor de la Armada
D. Rafael Caraballo Rueda : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.060,41 pesetas.—Aumen
to del 25 por 100 por LeV número 1 de 1964. a par
tir de 1 de abril de 1964 : 265,10 pesetas mensuales.
Total : 1.325,51 *pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Baleares.—Doña Josefa Alcalde Rodríguez, esposa
del ex Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada
D. Francisco Martínez Rodríguez : pensión menSual
que le' corresponde por aplicaciOn de la Lev número
82, de 23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.—Au--
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964 : 147,69 pesetas mensua
les.—Total : 738,48 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de enero de 1964. Reside en Palma, de Mallorca
(Baleares).—(2).
Cádiz.—Doña Rosa Lizancó del Río, huérfana del
Auxiliar de la Armada D. Angel Lizanco Camas :
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la-Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : -pee
tas 760,93 mensuales.—Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
190,23 pesetas mensuales. — Total : 951,16 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Reside en.
San Fernando Cádiz).—(2).
La Coruria.—Doña Eumelia Elvira López de Are
nosa Labajo, huérfana del Segundo Vigía de Semá
foros D. Eduardo López de Arenosa Graña : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 693,05 pese
tas.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 173,26 pesetas
mensuales.—Total : 866,31 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer - a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 43 de1 Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
a¿1vertirle que, si se considera perjudicado cón dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Poletín
Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Número 700.
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consig
nando la fecha de la repetida notificación y la de la
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que perci
birá, .mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta fecha,
y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la per
cibirá en la cuantía que se expresa en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior que venía disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
Madrid, 13 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 189, página 599.—
Apéndices.)
Ministetio de Hacienda.
Ilustrísimos señores:
Modificada por Decreto 56/1963, de 17 de ene
ro, la anterior estructura de la Seguridad Social,
v señalados en la Orden del Ministerio de Traba
jo los nuevos tipos de 'cotización, se hace preciso
adaptar las normas contenidas en la Orden de
este Departamento de 8 de marzo de 1960 a la
nueva estructura de la Seguridad Social.
En su virtud este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
I. Subsidios Familiares.
1.0 Subsistente el régimen especial de Subsi
dios Familiares para los empleados y trabajado
res. del Estado, regulado en el Decreto de 8 de
mayo de 1942, en -yirtud de lo dispuesto en las
Ordenes del Ministerio de Trabajo de 31 de di
ciembre de 1959 y 27 dé junio de 1963, el importe
del 0,65 por 100 de las cuotas obreras de Subsidio
Familiar se liquidarán sobre las bases de cotiza
ción que corresponda a cada perceptor solamente
en la nómina principal y se ingresarán en el Pre
supuesto del Estado. Las restantes nóminas que
dan exceptuadas del descuento citado del 065
por 100.
La cuota obrera de Subsidio Familiar, actual
mente del 0,65 'por 100 habrá de apricarse, de con
formidad con lo dispuesto en el número tres del
artículo primero del Decreto 56/1963, de 17
de
enero, y artículos primero y tercero de la Orden
de 27 de junio del año en Curso, sobre las bases
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correspondientes al grupo de la tarifa a que hayan
Sido asimiladas las' categorías profesionales de
los trabajádorés, o sobre las superiores consoli
dadas en aquellos casos en que a la promulgación
del citado Decreto vinieran cotizando sobre bases
superiores a las fijadas por la tarifa.
Las prestaciones del Subsidio Familiar se sa
tisfarán por el Instituto Nacional de Vrevisión a
quienes tengan reconocido su derecho al mismo,
con cargo a los créditos consignados en los Pre
supuestos Generales del Estado, en la forma pre
vista en el número tres de esta Orden.
1° Los Habilitados, al confeccionar las nó
minas de jornales de remuneraciones para el pago
de los haberes devengados por los empleados y
trabajadores del Estado, detallarán en columna
adecuada los descuentos correspondientes al 0,65
por 100 de cuota de Subsidio Familiar.
La no aplica¿ión del descuento, por tratarse de
personal com.prendido en alguna de las excepcio
nes por razón de afiliación, prevenidas en los
apartados a),, b) o c) del número primero o ter
cero, por lo que respecta a cotización, de la Or
den Ministerial de Trabajo de 31 de diciembre
de 1959, se justificará con certificación figurada
en la propia n6mina,. redactada en los términos
siguientes:
Don Habilitado de
Certifico: Que los perceptores 'de la presente
nómina, no sujetos al descuento del 0,65 por 100
de la cuota de Subsidio Familiar, se encuentran
comprendidos en las excepciones contenidas en el
número primeró o tercero de,la Orden del Minis
terio de Trabajo de 31 de diciembre de 1059.
(Fecha y firma del Habilitado.)
Cuando se trate dé nóminás distintas de la prin
cipal, se hará constar en las mismas la siguiente
certificación
Don , Habilitado de
Certifico : Que en la presente nómina no se ha
practicado el descuento del 0,65 por 100 de cuota
de Subsidio Familiar, por haber sido liquidado
en la nómina principal de fecha
(Fecha y firma del'
i i l,
3.0 El reconocimiento del derecho a las presta
ciones derivadas• del régimen de Subsidios Fami
lia:res a favor cle-los empleados o trabajadores del
Estado se efectuará por las Delegaciones del Ins
tituto Nac`ional de Previsión en la form.a regulada
en el Decreto de 8 de mayo de 1942 para el Sub
sidio Familiar, Orden del Ministerio de Trabajo
de 11. de junio de. 1941, para el Subsidio dé Viu
dedad y. de Orfandad, y Decreto de 2 de septiembre
de 1955 y Ordenes del Ministerio de Trabajo de
29 de octubre del mismo año para los premios de
Nupcialidad y 'Natalidad. Las nóminas que formu
len los Habilitados. comprenderán a los, subsidia
dos y a los beneficiarios en las prestaciones com
plementarias.
4•0 En virtud de lo dispuesto en el artículo
séptimo del Decreto de 8 de mayo de 1942, en la
primera quincena de- cada mes el Instituto Nacio
nal de Previsión, a través del Ministerio de Tra
bajo, remitirá a la Ordenación Central de Pagos
el, expediente prevenido en el citado Decreto para
la expedición del, oportuno mandamiento, con im
putación al crédito presupuestario.
II. Seguros Sociales.
5.0 Las cuentas —modelo anexo número 1 ,
nóminas o certificaciones que expidan los Habi
litados de los distintos Servicios para reclamar
de la Ordenación Central de Pagos el importe de
la cuota de Seguros Sociales, Mutualismo Labo
ral y Cuota de Formación Profesional a que se
refieren los Decretos 386/1959, de 17 de marzo, y
56/1963, de '17 de enero, así como la Orden del
Ministerio de Trabajo de 27 de junio de 1963, y
que hayan de satisfacerse con aplicación a los Pre
supuestos de Gastos del Estado, se remitirán a la
citada Ordenación a través de los Servicios Cen
trales de que dependan,. quienes promoverán la
expedición de los libramientos' pertinentes, seña
lando la debida imputación presupuestaria, 'una
vez efectuada la toma de razón y fis.calización
previa por las oficinas de Contabilidad e Inter
vención del Ministerio respectivo. A los citados
datos se unirá copia autorizada por el Instituto
Nacional de Previsión del impreso E-2.
El ingreso de las liquidaciones correspondien
tes a la cuota obrera habrá necesariamente de
efectuarse en las Delegaciones Provinciales del
Instituto Nacional de Previsión, presentando un.
ejemplar más de los reglamentarios de los mode
los E-1 y E-2, qiie serán devueltos, autorizados
por dicho Instituto en .unión de los que constitu
yan el resguardo 'oficial del ingreso. A este efec
to, los Habilitados habrán efectuado las retencio
nes a carg-o de los empleados y obreros dispuestas
en el Decreto 386/1959, de 17 de 'marzo ; en el
Decreto 56/1963,_ de 17 de enero, y Orden Minis
terial de, Trabajo de 27 de junio de 1963.
El ingreso de las cuotas patronales se efectua
rá en las Delegaciones Provinciales o en los 'Ser
vicios Centrales del Instituto Nacionál de Previ
sión, según se esté o no acogido al, sistema esta
blecido por la Resolución de la Dirección General
de Previsión de 5 de abril de 1961:
6.° Efectuada la liquidación en el Instituto Na
cional de Previsión, los Habilitados justificarán
los 'mandamientos 'de pago percibidos mediante el
ejemplar duplicado del resguardo del' impreso E-1,
acreditativo del ingreso, entregado por el .Insti
tuto.
7.0 Cuando por razones. especiales, y debida
mente justificadas ante la Ordenación Central de
Pagos, no fuera posible formular la cuenta a que
se refiere .el número quinto de esta Orden con la
ntelacióri necesaria para realizar la liquidación
,e ingreso en el Instituto Nacional de Previsión
dentro de los plazos fijados a tal efecto, se podrá
autorizar la expedición de mandamientos «a jus
tificar». En este caso, el impreso E-2 antes cita
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do habrá de referirse necesariamente al propio
mes de la cuenta que se justifica.
III. Plus Familiar.
8.° El importe del Plus Familiar devengado
por los empleados y trabajadores del Estado será
determinado conforme se dispone en los Decretos
386/1959, de 17 de marzo ; 55/1963, de:17 de ene
ro, y Ordenes del -_NIinisterio de Trabajo de 11 de
julio de 1959 y 5 de febrero de 1963, por el, 20
por 100 de las bases establecidas o de los salarios
vigentes en 31 de diciembre de 1962, siempre que
con anterioridad a la Ley de 26 de diciembre
de 1958 no tuviesen autorizado un porcentaje
mayor.
9.0 Las nóminas confeccionadas para el abo
no del Plus Familiar a los empleados y trabajadores que tuvieran derecho a su percibo, segúnlas normas reguladoras contenidas en la Orden
del Ministerio de Trabajo de 29 de marzo de 1946,
se remitirán a la Urdenación Central de Pagos,•
en la forma prevenida en el número ,quinto de
esta Orden, acompañadas de cuentas según mo
delo anexo número 2 a esta Orden, en el que se
detalle el importe de los haberes computados y la
liquidación del Plus.
IV. Seguros de Accidentes.
10. La reclamación de las cuotas del Seguro
de Accidentes a cargo del Estado se solicitará de
Ja Ordenación Central de Pagos, mediante certi
ficación, anexo número 3, y siguiendo los trá
mites prevenidos en el número quinto dé esta Or
den, comprensiva de la totalidad de los haberes
satisfechos y de las primas a satisfacer, según la
correspondiente póliza suscrita con la Caja Na
cional de Accidentes del Trabajo por entregas pe
riódicas a cuenta o por la liquidación anual com
plementaria.
Los mandamientos expedidos se justificarán con
un ejemplar duplicado del recibo acreditativo del
ingreso de la prima del Seguro de Accidentes o
con copia autorizada del mismo.
V. Organismos autónomos.
11. Las entidades estatales autónomas que con
anterioridad a la Ley de 26 de diciembre de 1958
vinieran satisfaciendo, con cargo a sus fondos pro
pios la prestación del régimen de Subsidios Fa
miliares correspondientes al personal a su servi
cio, continuarán abonándolas en la misma forma,
a cuyo efecto figurarán en sus respectivos presu
puestos de ingresos un concepto independiente
destinado a recoger el importe de la cuota del
0,65 por 100 que corresponde aportar a los ,em
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pleados y trabajadores, y en los gastos, el crédito necesario para el pago de las referidas prestaciones al personal que tenga derecho a ellasdebiendo 'consignarse 'también cuando el producto'de aquella cuota se prevea superior al coste de
estas 'prestaciones, otra dotación con cargo a lacual pueda efectuarse el ingresa en el Tesoro del
exceso resultante, de conformidad con lo dispues
to en el número segundo de la Orden del Minis
terio de Trabajo. de 31 de diciembre de 1959.
En cuanto a los demás Seguros Sociales, las
entidades estatales autónomas se atendrán a las
normas generales previstas en las disposiciones
del Ministerio de Trabajo.
12. Las entidades estatales autónomas que no ,
se encuentren comprendidas en la excepctión in
dicada en el número precedente se atendrán al
égimen general establecido para la totalidad de
los Seguros Sociales, incluso el .de los Subsidios
Familiares, o al, especial que les sea de aplicación.
13. Los Interventores Delegados en las res
pectivas entidades vigilarán el cumplimiento de lo
ordenado en este capítulo.
VI. Disposiciones adicionales.
14. El recargo del 20 por 100 por demora en
el ingreso de las cantidades adeudadas al, Insti
tuto Nacional de Previsión, contenido en el im
preso E-1, no tendrá efectividad cuando el Ha
•ilitado o Pagador del Servicio respectivo, acre
dite no haber hecho efectivo el, oportuno Manda
miento expedido para el pago de jornales con car
go a los créditos de los Presupuestos Generales
del Estado con la antelación necesaria. A tal efec
to, y a petición del Habilitado Pagador, la Teso
rería o Caja pagadora de Hacienda expedirá cer
tificación u oficio en el que se acredite la fecha de
cobro del mandamiento, servicio a que correspon
da y clase de los jornales.
15. Queda derogada la Resolución de la Di
rección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas de 29 de enero de 1960 y Ordenes
Ministeriales de 8 de marzo y 14 de junio de 19605
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y .
efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. II. mUchos arios.
Madrid, 10 de agosto de 1964.—P. D., Juan Sán
chez Cortés.
Timos. Sres. Director General del Tesoro, Deuda
Ktblica y Clases Pasivas e Interventor Gene
ral de lá Administración ,del Estado.
(J)el B. O. del Estado núm. 208, pág. 11.365.)
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ANEXO NUMERO 1
Servicio
Período 1
CUENTA que formula el expresado Servicio para el per cibo de las obligaciones a cargo del Estado que a conti
nuación se detallan para su liquidación al Ins tituto Nacional de Previsión.
Seguros Sociales Obligatorios.—Cuota patronal.
a) Importe de las bases de cotización sujetas a todos, los Seguros Sociales • •
b) Importe de las bases de cotización sujetas a todos los Seguros Sociales, excepto Enfermedad.
c) Importe de las bases de cotización sujetas a Subsidio Familiar, Cuota Sindical y Formación
Profesional .. • • • • • • • • • • • •
LlQUIDACION :
Seguro de Enfermedad, 6 por 100 .. . , .. .. .. .. • • 2,40 por 100
.
Seguro de Vejez e Invalidez, 2,40 por 100 • • • • • • .. • • 0,65 por 100
Seguro de Desempleo, 0,80 por 100 .. .. • • • • • • . • • 0,20 por 100
• • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Total
.. • • • • • •
• •
• • • • • •
• •
Cuota patronal Cuota obrera
Pesetas Pesetas
Mutualismo Laboral .. • • • • • • • .. • • • . • • • • • •
Cuota Sindical .. . •
• • • • • • • • • • • • 41, • • • • • • • 0,30 por 100 ..
Formación Profesional, 0,6`i por 100 .. • • • • • • • • • • 0,13 por,100
Totales . • • • • • • • • •
• • • • • •
CERTIFICACION A librar por 'la Ordenación
Don
Certifico : Que _ los importes de las bases de cotización,
arriba expresados han .sido calculados •de conformidad con
el Decreto 56/1963, de 17 de enero, y Orden Ministerialde 27 de junio de 1963.
•
•
• •
• • • • • •
(Fecha)
• • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
(Fecha)
Sección Cuenta
Sección Cuenta
Pesetas
La presente cuenta asciende a la cantidad de .. • •
• •
.. pesetas . • • • • • • •
• • • •
•
• • • • céntimos.• • • • •
V.° B.o
El
•.
Madrid, .... de de 19 ...
El Habilitado del personal,
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ANEXO NUMERO
Servicio
Período
PLUS FAMILIAR
CITENTIk que formula el expresado Servicio para el per Cibo de las obligaciones
a cargb del Estado que a conti
nuación se detallan para el pago del Plus Familiar.
LiQUIDACION :
Haberes satisfeohos . • • ▪ .. .. • .. • • .. "i •
Importan los conceptos retributivos computables a efectos del Plus Familiar, en cuantías vigen
tes en 31 de diciembre de 1962 . . .. • • .. • .. • • •
• • • . • • • • •
•
•
por ciento del Plus Familiar
CERTIFICACION :
Don
'Certifico : Que el importe de los conceptos retributivos
arriba expresados han sido calculados sobe las bases vigen
tes en 31 de diciembre de
• 1962. (Decreto 55/1963 -y Orden
?./finisterial de 5 de febrero de 1963.)
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
(Fecha)
(Fecha)
• • • • • • • •
La presente cuenta asciende a la cantidad de
.. ..
•
.. céntimos.
•
• • • •
• • • •
El
A librat por. la Ordenación :
Sección aplicación
Sección aplicación
Total,
• .. pesetas • • • • • .
a . de
El Habilitado,
• • •
•
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ANEXO- NUMERO 3
Servicio
Período
1
1
CUENTA que formula el expresado Servicio para el per c'ho de las obligaciones a cargo del Estado correspondiente
al Seguro de Accidentes.
SEGURO DE ACCIDENTES
LIQUID.ACP0N :
Prima periódica a cuenta • • • • • • • • • • • • • • • •
Por liqidación complementaria :
• dB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
(ERTIFICACION :
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Don
Certifico : Que los haberes arriba ex'presados coinciden
con el importe de las nóminas satisfechas en igual período.
o
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(Fecha)
• • • • • •
(Fecha)
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• A librar por la Ordenación :
Sección Cuenta
Total
.. •
Pesetas
Pesetas
La presente cuenta asciende a la cantidad de ..
.
•
• • • . • • • •
• • . . pesetas ..
• • • • • •
•
.. céntimos.
V.° B.o
El
• • • •
• •
•
•
a . de
, de ....
O El Habilitado,
•
••■
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